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Функциональные материалы активно используются в медицине [1]. Применение материала
на основе оксинитрида титана, нанесенного на титановую/стальную подложку методом реактив-
ного распыления, является перспективным для хирургических стентов. В организме стентам при-
ходится контактировать с биологическими жидкостями [2]. Также организм является динамичес-
кой системой, что влияет на состояние покрытий в процессе эксплуатации.
Цель настоящей работы – изучение влияния динамических условий на стойкость покрытия
функционального материала в растворе Рингера и в растворе мочевины.
Образцы покрытий площадью 4 см2 и соотношением O/N = 1/3 находились в эксперименталь-
ных растворах в течение 38 дней, часть из них – на перемешивающей платформе.
В случае протекания реакции на однородной поверхности скорость растворения будет изме-
няться пропорционально величине поверхности раздела [3]:
    
1 C
= ,S
dR
S dt

где S – удельная площадь поверхности образца, м2/г.
Изменение скорости растворения титана в экспериментальных жидкостях:
в растворе Рингера (зеленая линия) и в растворе мочевины (черная линия)
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На основании полученных данных можно сделать вывод, что нахождение образцов в динами-
ческой среде организма не увеличивает растворение покрытий, а повышенное содержание азота
придает покрытию стойкость.
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